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REGISTRERINGSTIDENDE 
F O R  V A R E -  O G  F Æ L L E S M Æ R K E R  
Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærke­
væsenet, København, og indeholder bekendtgørelse af regi­
strerede varemærker, fællesmærker, kommunevåben og 
-segl samt fornyelser, udslettelser, overdragelser og andre 
ændringer i stedfundne registreringer. — Abonnementspri­
sen for årgangen er 50 kr. Abonnement modtages af alle 
postkontorer. I direktoratet for patent- og varemærkevæse­
net, København, sælges enkelte numre for en pris af 1 kr. 





A. Registrerede mærker. 
Varemærker. 
Reg. 1959 nr. 635. Anmeldt den 12. august 1958 MV^O^TATINI 
k l .  1 1 ^ ®  a f  O l i n  M a t h i e s e n  &  C h e m i c a l  C o r p o r a t i o n ,  /A  I  I  IN  
a Corporation of the State of Virginia, fabrikation, New York i De Forenede 
Stater, og registreret den 18. april 1959 for medicinske og farmaceutiske pro­
dukter. — Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Go., 
København. 
Reg. 1959 nr. 636. Anmeldt den 5. november 1958 kl. Cl  I I  FA TO I 
1 1 5 7  a f  A a r h u s  O l i e f a b r i k  A / S ,  f a b r i k a t i o n  o g  h a n d e l ,  I  wL  
Århus, og registreret den 18. april 1959 for sulfaterede fedtalkoholer. 
Reg. 1959 nr. 637. Anmeldt den 22. november 1958 kl. UOFMAR 
10^0 af N.V. Hofnar Sigarenfabrieken, fabrikation og han-
del, Valkenswaard i Holland, og registreret den 18. april 1959 for cigarer. — 
Som fuldmægtig er anmeldt: Varemærkekonsulent E.Henriksen, København. 
Reg. 1959 nr. 638. Anmeldt den 5. december 1958 kl. 10®^ af Berlingske 
Forlag A/S (A/S De Berlingske Virksomheder), forlagsvirksomhed, Køben­
havn, og registreret den 18. april 1959 for alle varearter. 
BERLINGSKE LEKSIKON BIBLIOTEK 
Registreringstidende for vare- og fællesmærker, 
Reg. 1959 nr. 639. Anmeldt den 21. oktober 1958 kl. 11''''^ af Agip Societa 
per Azioni, fabrikation og handel, Rom i Italien, og registreret den 18. april 
1959 for olier og fedtstoffer til industriel brug (dog ikke spiselige olier og 
spiselige fedtstoffer samt æteriske olier), smøremidler, støvhinde- og absor­
berende midler, brændstoffer, herunder motorbrændstoffer, belysningsstof-
fer, kærter, natlys og væger. Mærket er i henhold til anmeldelse af 8. juli 
1958 registreret i Rom den 7. november s. å. under nr. 139266 i kl. 4 for oven­
nævnte varearter. Fortrinsret er begært fra den 8. juli 1958, på hvilken dag 
den første anmeldelse af mærket er indleveret i Italien. Mærket er udført i 
farver. — Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Reg. 1959 nr. 640. Anmeldt den 29. november ^ADI AWOOO 
1958 kl. 10^^ af Firmaet Sydsjællands Haardttræs-
lager v/ Carl A. Jørgensen, savværk og træhandel, Næstved, og registreret 
den 18. april 1959 for opskåret løvtræ, såsom planker og firkanter af bøg 
og eg m. v. 
Reg. 1959 nr. 641. Anmeldt den 22. januar 1959 kl. 10'^^ CALYPSO 
af Georg Bestie A/S, groshandel, København, og registre­
ret den 18. april s. å. for vine, spirituosa og frugtvin. 
Reg. 1959 nr. 642. Anmeldt den 12. januar 1959 kl. IP^ af ROM ML 
Firmaet Herm. G. Dethleffsen, fabrikation, Flensburg i For­
bundsrepublikken Tyskland, og registreret den 18. april s. å. for drikkevarer 
(dog ikke mineralvand). — Som fuldmægtig er anmeldt: Firmaet Chas. Hude, 
København. 






Reg. 1959 nr. 643. Anmeldt den 30. oktober 1958 kl. 10 af Exportaktiesel-
skabet Casenta, handel, Maltbæk pr. Brørup, og registreret den 18. april 1959 
for ost. (Registreringen omfatter ikke konserves). 
Reg. 1959 nr. 644. Anmeldt den 6. december 1958 kl. 11^" PROXF^ 
af Jydsk Barberblade-Fabrik A/S, fabrikation og handel, ' L/X 
Ålborg, og registreret den 18. april 1959 for hygiejniske gummivarer, her­
under præservativer. 
Reg. 1959 nr. 645. Anmeldt den 6. december 1958 kl. IP^ af Y 
Jydsk Barberblade-Fabrik A/S, fabrikation og handel, Al-
borg, og registreret den 18. april 1959 for hygiejniske gummivarer, herunder 
præservativer. 
Reg. 1959 nr. 646. Anmeldt den 17. januar 1959 kl. 10^® af Kuliberg, Ha­
derslev Konfektionsfabrik, fabrikation, Haderslev, og registreret den 18. april 
s. å. for frakker, jakker og benklæder samt al anden slags herrekonfektion. 
188 Registreringstidende for vare- og fæilesmærker. 
Reg. 1959 nr. 647. Anmeldt den 12. de­
cember 1958 kl. 10^^ af William Prym 
Werke K.G., fabrikation og handel, Stol-
berg-Rhld. i Forbundsrepublikken Tysk­
land, og registreret den 18. april 1959 for 
knapper, nåle, hægter og maller, lynlåse, 
tegnestifter og hårklemmer. — Som fuld­
mægtig er anmeldt: Fabrikant Helge War-
burg, København. 
Reg. 1959 nr. 648. Anmeldt den 15. januar 1959 kl. ^|—I AMQON 
1P2 af Maiden Form Brassiére Company, Inc., fabrika-
kation og handel, New York i De Forenede Stater, og registreret den 18. april 
s. å. for underbeklædning, herunder korsetvarer. — Som fuldmægtig er an­
meldt: Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, København. 
Reg. 1959 nr. 649. Anmeldt den 22. januar 1959 kl. AQpOPI EX 
IPi af A/S Dumex (Dumex Limited), fabrikation og 
handel, København, og registreret den 18. april s. å, for medicinske, farma­
ceutiske, sanitære og veterinære produkter, diætetiske næringsmidler samt 
næringsmidler til børn. 
Reg. 1959 nr. 650. Anmeldt den 14. januar 1959 kl. 10 af Gyldendalske Bog­
handel, Nordisk Forlag A/S, forlagsvirksomhed, København, og registreret 
den 18. april s. å. for bøger og tidsskrifter. 
189 
Reg. 1959 nr. 651. Anmeldt den 14. januar 1959 kl. 10*^1 af Gyldendalske 
Boghandel, Nordisk Forlag A/S, forlagsvirksomhed, København, og registre­
ret den 18. april s. å. for bøger og tidsskrifter. 
Reg. 1959 nr. 652. Anmeldt den 6. januar 1959 kl. 11'''^ af S.C.Johnson & 
Son, Inc., a Corporation of the State of Wisconsin, fabrikation og handel, 
Racine i Wisconsin i De Forenede Stater, og registreret den 18. april s. å. for 
præparater til rensning og polering, samt præparater til boning af gulve. 
Mærket er udført i farver. — Som fuldmægtig er anmeldt: Firmaet Chas. Hude, 
København. 
BINACA TOP 
Reg. 1959 nr. 653. Anmeldt den 28. januar 1959 kl. ll^^ af Ciba Société 
Anonyme, fabrikation, Basel i Schweiz, og registreret den 18. april s. å. for 
kemiske produkter til medicinske og hygiejniske formål, farmaceutiske 
droger og præparater, kosmetiske midler, tandpasta og mundskyllevand, — 
Som fuldmægtig er anmeldt: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
190 
COLLI 
Reg. 1959 nr. 654. Anmeldt den 17. januar 1959 kl. 11^^ af Foreningen 
Spar-Centralen, fabrikation og handel, Århus, og registreret den 18. april s. å. 
for sukker, mel, gryn, cornflakes, ris, rismel og risstivelse, salt, rengørings­
artikler, kaffe, kaffeekstrakt, kaffeerstatning, tændstikker, frisk og tørret 
frugt, the, alle slags brød og bagværk, maccaroni og spaghetti, alle slags kon­
serves, supper og suppeekstrakter, tomatketchup og -puré, alle slags krydde­
rier, saucer, essenser til husholdningsbrug, frugtfarver, sirup, nødder og 
kerner, vanilinpræparater, gær og bagepulver, budding- og crémepulver, sko­
sværte og skohvidt, bonevoks, poleremidler til husholdningsbrug, toiletartik­
ler, fernis, lak og maling, sylteartikler, stearinlys, husblas, kamilleblom­
ster, salatolie, eddike, frugtvine, chokoladevarer, bolsjer og drops, cacao, 
papirvarer, margarine, ost og dybfrosne levnedsmidler. Mærket er udført 
i farver. 
HVOR ER MIN TUBORG? 
Reg. 1959 nr. 655. Anmeldt den 19. januar 1959 kl. 11^^ af Aktieselskabet 
De Forenede Bryggerier, bryggeri, København, og registreret den 18. april 
s. å. for alle varearter. 
Reg. 1959 nr. 656. Anmeldt den 
20. januar 1959 kl. IP^ af Tele-
fonaktiebolaget L. M. Ericsson, 
fabrikation, Stockholm i Sverige, 
og registreret den 18. april s. å. 
for telefonapparater. — Som fuld­
mægtig er anmeldt: Ingeniørfir­
maet Budde, Schou & Co., Køben­
havn. 
VI OG VORE HJEM Reg. 1959 nr. 657. Anmeldt den 29. de­
cember 1958 kl. 10*^2 af Selektiv Reklame 
A/S, handel og reklamevirksomhed, København, og registreret den 18. april 
1959 for blade, tidsskrifter, bøger, pjecer, kataloger og film. 
Reg. 1959 nr. 658. Anmeldt den 24. januar 1959 ^A| ̂ ORPTION 
kl. 11^5 af GW Ventilation A/S, fabrikation og 
handel, København, og registreret den 18. april s. å. for alle varearter. 
Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 191 
CACA 
J . R J E P P E S  
Reg. 1959 nr. 659. Anmeldt den 22. 
januar 1959 kl. 10 af Firma J. P. Jeppe­
sen, Lolland-Falsters Kaffe- og Thehan-
del v/ E.P.Jeppesen, handel, Nykøbing 
Falster, og registreret den 18. april s. å. 
for cacao. 
Reg. 1959 nr. 660. Anmeldt den 21. januar 1959 F^TFR 
kl. IP" af Beck, Koller & Company (England) DIXV./UCO CIx 
Limited, fabrikation og handel, Liverpool i Storbritannien, og registreret den 
18. april s. å. for kunstharpiks, især polyester. — Som fuldmægtig er anmeldt: 
Diplomingeniør H. Th. Mortensen, København, 
Reg. 1959 nr. 661. Anmeldt den 22. januar 1959 kl. lO*^*^ af I YRII 
Sunlight Fabrikkerne A/S, fabrikation, København, og registre- L. I IA IL. 
ret den 18. april s. å. for sæbe og vaskemidler, rense-, rengørings-, skure- og 
opvaskemidler, blødgørings- og iblødsætningsmidler, toiletartikler og toilet­
præparater, herunder toiletsæbe, kosmetiske præparater, midler til hudens, 
hårets og tændernes pleje og barberartikler. 
»DEN USYNLIGE MARKISE« 
Reg. 1959 nr. 662. Anmeldt den 26. januar 1959 kl. ll^® af Firmaet Leto 
v/ L. Christensen, groshandel, København, og registreret den 18. april s. å. 
for ultraviolet lysfilterlak til påsprøjtning på udstillingsvinduer. 
192 
AJAX - DESINFICERER MENS DET RENSER 
Reg. 1959 nr. 663. Anmeldt den 22. januar 1959 kl. IP^ Colgate-Palm­
olive Company, a corporation of the State of Delaware, fabrikation og han­
del, New York i De Forenede Stater, og registreret den 18. april s. å. for ren­
gøringsmidler. — Som fuldmægtig er anmeldt: Firmaet Chas. Hude, Køben­
havn. 
HARDOL 
Reg. 1959 nr. 664. Anmeldt den 23. 
januar 1959 kl. ll^o af A/S Reckitt & 
Colman, fabrikation og handel, Køben­
havn, og registreret den 18. april s. å. for 
alle varearter med undtagelse af farver 
og lak. 
Reg. 1959 nr. 665. Anmeldt den 27. 
januar 1959 kl. 11^^ af Factory Holding 
Company A/S, handel, Randers, og re­
gistreret den 18. april s. å. for slagteri­
produkter, herunder kød, flæsk, bacon, 
kødkonserves, dåseskinker, pølser og 
tilberedte kødvarer samt kødekstrakt. 
Reg. 1959 nr. 666. Anmeldt den 28. januar 1959 NINO-BALSA 
kl. IP'^ af Niehues & Dutting, fabrikation og handel, 
Nordhorn i Forbundsrepublikken Tyskland, og registreret den 18. april s. å. 
for vævede, knyttede og strikkede stoffer, sengetøj, dækketøj, tekstilvarer, 
herunder metervarer, gardiner, forhæng, filt, beklædningsgenstande, herunder 
vævede og strikkede beklædningsgenstande, handsker, fodtøj og hoved­
beklædningsgenstande. — Som fuldmægtig er anmeldt: Firmaet Internationalt 
Patent-Bureau, København. 
Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 
Reg. 1959 nr. 667. Anmeldt den 26. januar 1959 kl. 10^2 IMTIM ATC 
af Revion, Inc., fabrikation, New York i De Forenede Sta­
ter, og registreret den 18. april s. å. for kosmetiske artikler og præparater, 
navnlig toiletvand og deodoriserende midler. — Som fuldmægtig er anmeldt; 
A/S De Forenede Patentbureauer, København. 
Reg. 1959 nr. 668. Anmeldt den 26. januar 1959 PiROP^ 
kl. 10^^ af Revion, Inc., fabrikation, New York i wfO 
De Forenede Stater, og registreret den 18. april s. å. for kosmetiske artikler 
og præparater, herunder creme og lotions til hudens pleje. — Som fuldmægtig 
er anmeldt: A/S De Forenede Patentbureauer, København. 
Reg. 1959 nr. 669. Anmeldt den 24. ja- |_j I CO^IFTV 
nuar 1959 kl. ll^o af Max Factor & Co., ni -OWV^IC I  I  
fabrikation, Los Angeles i Californien i /PORMFM FIM^ 
De Forenede Stater, og registreret den 18. \rwr\INd V.yvJ rllNj 
april s. å. for make-up-præparater, parfume, eau de cologne og lotions, kos­
metiske præparater, toiletcréme, -pudder og -badevand, shampoo og toilet­
midler til hårets pleje, midler til tændernes og øjnenes pleje, midler til mani­
cure, toilet- og badesæbe, barbercréme, -lotions og -pudder, badeolie, deodori-
seringsmidler, hårfjerningsmidler, børster til make-up, pudderkvaster, læbe­




Reg. 1959 nr. 670. Anmeldt den 27. januar 1959 
kl. 10®^ af Bornholms Konservesfabrik v/ Børge 
Sieverts, fabrikation, København, og registreret 
den 18. april s. å. for alle former for fiskekon­
serves. 
Reg. 1959 nr. 671. Anmeldt den 30. januar 1959 kl. VFRRAr^AM 
IP^ af Aktiebolaget Astra, Apotekarnes Kemiska Fa- • C r^D/Av^/AI N 
briker, fabrikation og handel, Sodertålje i Sverige, og registreret den 18. april 
s. å. for farmaceutiske præparater, herunder præparater til behandling af 
psykoser og delirier. — Som fuldmægtig er anmeldt: Firmaet Internationalt 
Patent-Bureau, København. 
194 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 
Reg. 1959 nr. 672. Anmeldt den 27. januar 1959 kl. 
ips af Aktieselskabet Bryggeriet Thor, bryggeri, Ran­
ders, og registreret den 18. april s. å. for øl og mineral­
vande. Mærket er udført i farver. i 
Reg. 1959 nr. 673. Anmeldt den 27. januar 1959 DOIJRI FTAKF 
kl.  1130 af  United Merchants and Manufacturers,  I  rVIXC 
Inc., a Corporation of the State of Delaware, fabrikation, New York i De For­
enede Stater, og registreret den 18. april s. å. for gulvfilt samt bindemidler til 
gulvfiltsømme. — Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Budde, Schou 
& Co., København. 
Reg. 1959 nr. 674. Anmeldt den 27. januar 1959 kl. ROYpOl DIA 
IP^ af Boxfoldia Limited, fabrikation, Birmingham i 
Storbritannien, og registreret den 18. april s. å. for kartonæsker. — Som fuld­
mægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, København. 
Reg. 1959 nr. 675. Anmeldt den 28. januar 1959 kl. pITO RAPID 
10^5 af Firmaet Emil Hjort v/ Jørgen Hjort, fabrika­
tion og handel, København, og registreret den 18. april s. å. for elektroder til 
elektrisk lysbuesvejsning. 
Reg. 1959 nr. 676. Anmeldt den 29. januar 1959 kl. 11^*^ OPPASIN 
af Badische Anilin- & Soda-Fabrik Aktiengesellschaft, fa­
brikation og handel, Ludwigshafen am Rhein i Forbundsrepublikken Tysk­
land, og registreret den 18. april s. å, for farvestoffer til farvning af kunst­
stoffer og gummi. — Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet Hofman-
Bang & Boutard, København. 
TOP- STAR 
Reg. 1959 nr. 677. Anmeldt den 30. januar 1959 kl. 10°^ af Sydsvenska 
Lader- & Remfabriks Aktiebolaget, fabrikation, Angelholm i Sverige, og regi­
streret den 18. april s. å. for sålelæder, polobolde, fodbolde, rugbybolde, 
håndbolde, kastebolde, basketbolde, boksebolde, pærkbolde, tennisbolde, 
badmintonbolde, kricketbolde, hockeybolde, billardkugler og bandybolde. — 
Som fuldmægtig er anmeldt: Patentagentfirmaet Magnus Jensens Eftf., Kø­
benhavn. 
195 
Reg. 1959 nr. 678. Anmeldt den 28. januar 1959 kl. 10^*^ FINCORD 
af Firmaet Emil Hjort v/ Jørgen Hjort, fabrikation og 
handel, København, og registreret den 18. april s. å. for elektroder til elek­
trisk lysbuesvejsning. 
Reg. 1959 nr. 679. Anmeldt den 30. januar I M I F^T_0-M ATIC* 
1959 kl. 10°^ af Henning Rønneberg, fabrika- J 
tion, Hellerup, og registreret den 18. april s. å. for alle varearter. 
Reg. 1959 nr. 680. Anmeldt den 31.januar MONTF PRKTO 
1959 kl. 1135 af Johs. Esmarch's Eftf. v/ N. J. ' ^ ^ 
Flindt, handel, København, og registreret den 18. april s. å. for alle varearter 
med undtagelse af tobak og tobaksvarer. 
Reg. 1959 nr. 681. Anmeldt den 2. februar 1959 kl. C l  A M  
10^2 af Skandinavisk Agar Industri A/S, fabrikation, Kø­
benhavn, og registreret den 18. april s. å. for agar-agar. 
B. Fornyelser, udslettelser, overdragelser m.v. 
Varemærker. 
F o r n y e d e  e r  i  m e d f ø r  a f  l o v  n r .  1 0 1  a f  7 .  a p r i l  1 9 3 6  § 9 :  
Reg. 1899 nr. 60, 
Reg. 1909 nr. 17, 197, 203, 
Reg. 1919 nr. 213, 215, 218, 235, 
Reg. 1929 nr. 29, 358, 361, 370, 
Reg. 1939 nr. 26, 264, 265, 267, 270, 272, 273, 274, 276, 
Reg. 1949 nr. 79. 
U d s l e t t e d e  e r  i  m e d f ø r  a f  s a m m e  l o v b e s t e m m e l s e ;  
Reg. 1929 nr. 27, 34, 47, 
Reg. 1939 nr. 22, 23, 
Reg. 1949 nr. 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 
70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 84, 86, 87, 88. 
O v e r d r a g n e  e r  i  m e d f ø r  a f  s a m m e  l o v s  §  8 ;  
Reg. 1938 nr. 498 fra Peter Skarring, København, til Karl Schmidt G.m.b.H., 
Neckarsulm i Forbundsrepublikken Tyskland, 
Reg. 1939 nr. 457 fra A/S Ambrebel, København, til Firmaet Cosmic, Erik 
Vogt, København, 
Reg. 1948 nr. 420 fra C. Wickmann Madsen, Ikast, til Firmaet Ami-Triko-
tage ved T. Møller, Sønderborg, 
196 Registreringstidende for vare- og fællesmærker. 
Reg. 1948 nr. 1344 fra Société å responsabilité limitée Royer Guillet & Co., 
Saintes (Charente Maritime) i Frankrig, til Royer Guillet & Cie, 
Société en Commandite par actions, Saintes (Charente Maritime) 
i Frankrig, og endelig til Royer Guillet & Cie, Société Anonyme, 
Saintes (Charente Maritime) i Frankrig, 
Reg. 1948 nr. 1400 fra A/S Solea, København, til I/S Solea v/ Tage Jensen 
& Co., Hirtshals, 
Reg. 1948 nr. 1664 og reg. 1949 nr. 27 fra I/S Dansk Tvist-Industri v/ Lund 
& Schrøder, Brabrand, Århus, til I/S Dansk Tvist Industri v/ 
Schrøder og Danø, Brabrand. 
Æ n d r i n g  a f  n a v n :  
Reg. 1939 nr. 385 fra Det Danske Petroleums Aktieselskab, København, til 
Dansk Esso A/S, København. 
B e r i g t i g e l s e  a f  n a v n ;  
Reg. 1919 nr. 624. Ifølge anmeldelse af 27. februar 1959 er mærkeindehave­
rens navn berigtiget til: Pet Milk Company, a corporation of the 
State of Delaware, St. Louis i Missouri i De Forenede Stater. 
Æ n d r i n g  a f  b o p æ l :  
Reg. 1949 nr. 935 (Colgate-Palmolive Company) fra Jersey City i New Jer­
sey i De Forenede Stater, til New York i De Forenede Stater. 
S o m  f u l d m æ g t i g  e r  a n m e l d t :  
For reg. 1919 nr. 66 (The Parlophone Company Ltd., Hayes i Middlesex i 
England): Firmaet Chas. Hude, København, 
For reg. 1938 nr. 498 (Karl Schmidt G.m.b.H., Neckarsulm i Forbundsrepu­
blikken Tyskland): Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., Kø­
benhavn, 
For reg. 1939 nr. 273, nr. 355 og nr. 375 (Firmaet Tavannes Watch Co., 
Tavannes i Schweiz): Nørrejysk Patentbureau A/S, Ålborg. 
B e g r æ n s n i n g  a f  v a r e f o r t e g n e l s e n :  
Reg. 1928 nr. 476. På mærkeindehaverens begæring af 11. marts 1959 er den 
i henhold til begæring af 16. september 1957 tilførte begrænsning 
af varearten bygningsmaterialer ændret således, at der efter 
varefortegnelsen tilføjes: Registreringen omfatter ikke beg, tag-
beklædningsmaterialer og vej bygningsmaterialer, 
Reg. 1956 nr. 753. På mærkeindehaverens begæring af 11. marts 1959 er 
registreringen begrænset til kun at angå varer hidrørende fra 
VEB Filmfabrik AGFA Wolfen, Wolfen (Kr. Bitterfeld) i Øst­
tyskland, 
Reg. 1956 nr. 1734. På mærkeindehaverens begæring af 27. januar 1959 er 
registreringen begrænset til ikke at angå: knive til blyantspidsere 
og pencilstiftspidsere samt dele til blyantspidsemaskiner. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri A-S, Kbhvn. 
